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¡a concesióni,de peripisos.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA. Subvención para cla
ses de idiomas en Baleares.
.SECCION DE PERSONAL—Pasa a situación de disponible
.un auxiliar naval.—Ascenso de un observador segundo. —
Concurso entre tenientes y alféreces de navío para curso de
dápecialiaades.--Nombra instructor de analfabetos a un
auxiliar de Oficinas y Archivos.—Resuelve instancia de
un tercer maquinista.—Idem id. de un cabo de artillería
—
Concede enganche al personal que expresa.—Concede placa
de San Hermenegildo -al C. de F. don J. M. Gámez.
SECCION DE INTENDENCIA.—Resuelve instancia de don L.
Rojí. Referente a la gratificaciones que expresa.—Queda
invalidado un contrato.
SECCION DE SANIDAD.--Resuelve instancia del teniente
coronel médict) don J. de Sarriá.—Idem id del capitán
médico don L. Salazar (rectificada).
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
• Willaffilffill■
La.s reclamaciones de números del DIARIO OFICIAL que
layan dejado de recibir los suscriptores, serán atendidas gra
-tugtamente si se hacen en estos plazos:‘
En Madrid, dentro de los dos días siguientes a su fecha.
En provincias y en el extranjero se entenderá ampliado el
•apterior plazo en ocho días.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las recia
•welones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe,
•a inizón de 0,50 pesetas cada número.
En los pedidos,' tanto de DIARIOS OFICIALES como de plie
ghs de C64,ECCION LEGISLA T IVA, atrasados, debe señal¿use
siempre, a más del año a que corresponden, el número que ca
da publicación lleva correlativo; el MAMO OFICIAL en cabeza
•de la primera plana, y los pliegos de COLECCION al pie de la
misma, y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas que COM
-prenden el pliego o ,pliegos que se deseen.
A fin de evitar en lo posible el extravío de pliegos de la
COLECCION LEGISLATIVA, los suscriptores a dicha Publica. ,
-cIón (tanto oficiales como particulares) deJarán de recibirla
por pliegos, recibiéndola en su lugar de una sola vez cuando
-.esté totalmente publicada. Por lo tanto no se admitirán sus-
'
cripciones a la COLECCION LEGISLATIVA más que por años
'
.Completos..
.
,
Aquellas personas o entidades que deseen recibirla encuader
nada. lo manifestaraln a esta Administración y enviando Jun. I
tamente con la nota de la inscripción que deseen se imprinia 1
en el lomo. la 'cantidad de CINCO pesetas piar gastos de encua
-dernackrn y envío.
DlehoS suscriptores continuarán recibiendo. como hasta alio
ral.él• DIARIO OFICIAL a que tiene derecho toda suscripción a •
COLECCION LEGISLATIVA.
'
Seccion oíicial
ORDENES
o
SUBSECRETARIA
Permisos.
•
Circular. En cumplimiento de la Orden ministerial de
la Presidencia del Consejo de Ministros del día z del co
rriente mes, referente á la concesión de permiso a los fun
cionarios del. Estado, este Ministerio ha resuelto autorizar
a .los Jefes de las Bases navales principales y secundarias,
al Almirante de la Escuadra y :Jefe de las Flotillas de des
tructores para que puedan conceder permisos siempre que
tengan que ausentarse de su residencia oficial, al personal
de losdistintos Cuerpos y. clases de la Armada, desde el
día 15'del mes actual al 15 del próximo septiembre; esta
bleciendo al efecto los turnos que sean necesarios para
asegurar los servicios oficiales que deberán quedar debi
damente atendidos.
Sefióre-s...
5 de julio de 1935.
El Subsecretario.
Juan -1)clgado.
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Circl(!aT. Visto.,e1 escrito de • io cid,actual, del Almitan
te Jefe de la 'Base ,naval secundaria de: 'J'aleares,/.n ':solici
tud del tilombrainiento de, un profeSor de; idionias rara la
thte Ministerio, de conformidad con los. informes
V 117
emitidQs :por ‘,1a.:-Secciów de Intendencia 'y Estado Mayor de
la Armada, ha resuelto que en los primeros presupuestos
que se redacten se incluya la cantidad necesaria para sub
vencionar a la Academia, que dé:: clase., de idioma per-:
zonal de la expresada Base, al igual que existe en la actua
lidad para las demás Bases principales•y Madrid.
29 .de junio de..1935.
ROYO VILLANÓVA.
•
a f.
a
a . 1 •
•
Señores.... •
SECCION DE PERSONAL
Á.4erpo ue Auxiliares Navales.
Este Ministerio ha .dispuesto que el-auxiliar prirrieró del
'Cuerpo de Auxiliares Navales D. Samuel I3asante Chao
cese en su destino del tren de dragado en la Base Aerdna
IvalHde San Javier y pase a la situación- de disp.pnible gu
. ternativo, percibiendo sus haberes por. la Habilitación Ge
neral de la Base naval principal de Cartagena:
29 de junio de 1935.
LI Sub,ecrear,,,
----Señor Contralmirante Jefe de la Sección de -Personal.
'Señores...
• tí—
—
_Observadores. •••
de alumnos en las Escuelas de las distintas especialidades.
en la forma siguiente:
-Pálra Hidrografía 2 (dos).
4-5ara Artillería 5 (cinco).
,Para Electricidad 2 (dos).
Para' Torpedos 5'(citico).
Podrán4con.currir a él los alféreces de navío a partir del
qüe'..ocupá el número 32 en el Estado General de la Ar
mada del año actual, 'qué'. no': poseyendo especialidad al
guna-te.ngan dos años de condiciones de embarco en bu
que mandado por capitán de navío, o uno en estas condi
c_ionés y otro:enYbuque perteneciente a una flotilla mandada
-taMbién por 'capitán de navío.
Los candidatos podrán' solic:tar Varias especialidades,
haciéndolo por orden de preferencia. -
Con carácter provisional, dada la,escasez de oficiales en
el empleo de alférez de navío, se anuncia otr¿ concurso
entre tenientes de navlo para cubrir io plazas de alumnos:
cuatro para Artillería, cuatro para Torpedosl uno pata
Hidrografía -y uno para Electricidad. Podrán solicitarlo
todos los tenientes de navío, a partir del que ocupa el nú
mero 125 del escalafón y que no posean especialidad al
guna.
Los oficiales de una y otra categoría que deseen con
currir a este concurso lo .solicitarán. de este Ministerio en
el plazo de un mes, a partir de la publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL, y sus instancias débetán venir
acomrañaelas de los últimos informe's .resérVadog de los
solicitantes., S I
1.0 de julio de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado,
"
-
Señor Contralmirante Jefe de la 'Sección de Personal.
Señores::..
#- -
Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, ha dispuesto nom
brar para desempeñar el cargo de instructor de analfabetos
Como resultado dé propuesta formúlada por el Director eni el acorazadó. Jaime. 1 al auxiliar gegundo (lel Cuerpo de
del Instituto y Observatorio de Marina, con arreglo a los Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Pablo Lorenzo Sán
preceptos del punto séptimo del artículo .11 y de los ar- chez, a partir del día lo de mayo último ll en relevó del de ,
tículos 31 y 33 del Reglamento del mismo Instituto, apro- ' igual clase D. Carlos Seijal López.
•
'
•,bado por Decreto de 7 de -febrero de 1924 (D. O. núm. 63),
para el ascenso al empleo de primer Observador al segundo
D. Manuel López Martínez; éste Ministerio, de confor-1:
midad con lo informado por la Sección de Personal, 71a,
:dispuesto sea ascendido al inmediato empleo de primer obs 'Señores...
servador el segundo observador D. Manuel López Martí
nez, debiendo contársele en su nuevo empleo la antigüe-i
dad de 7 del pasado mes de junio y percibir él sueldo. co-li
rrspondiente. a nartir de la revista administrativa de pri-1
mero de julio actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
.tos.----4 de julio Cle 1935.
29 de junio de I93. "
I : • 1:1
El .Subsecretario, t.
Juan .11f-Delgado
,•,
yo; t;::
•
fi r
Vista la instancia .del tercer maquinista,J). Ginés Gar-
••1
R0170 VILLANOVA.
Señor Contralmirante jefe (_ la Sección de Personal.
Señores...
Acaderritns y
Circulan—Para (lar cumplimiento al Reglamento de Es
pecialidades, se anuncia un concurso para 'cubrir .14 plazas 1
cía.Ros,.en la que solicita set dado' de bajá en la Egcúela
dé Submarino§ .pór *MotOos de salud, 'eSte '114inistérioi, 'dé .1.
conformidad 'con lo'inf.b,rmado por. la Sección de.,,Pqrson41
y en atención al resultado de los reconocimientos a-ctil
tativos 'sufridos pot- él. int'etésadd,.'ha dispueSto.su• ce5e. th
la Escuela de Submarinos,_por carecer de la aptitud'NiCh'
,necesaria para el servici,9„en: 'esta clase (le buques..
• PI VI,
27 de juni() dt‘ 1935. ?t,
El Subsecretario,
Juan M-Del7ado4',1
Señor General Jefe de la Sección (le Máquinas.
Señores....
to
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ista la solicitud del cabo de artillería, telemetrista ,de
s Tunda clase, José Lago Prieto, en la que solicita ,hacer
la reválida del •titulo,. este Ministerio, de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor y la Sección de Per
sonal, se. ha servido desestimarla por haber cumplido con
exceso los • dos años que marca el Reglamento.
27 de junio de 1935..„
El Subsecretario,
114(111 Al -Delyad
4Señores...
•
t 1
Mzzineria.
4Se concede la continuación en el servicio, con derecho
beneeficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y ' fr:.:ha de comienzo de la misma que' al frente de cada
(mo de ellos se ex-presa.
29 de junio de 1935.
Señor. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
enores,..
•
El Subsecretario.
J lian M-Delgacio.
.•,
•
Retacbon de referencia.
Cabo de artillería de primera Juan M. Vera Ruiz. Laya.
Tres años: eri primera como tal cabo de primera desde
26 de julio próximo.
Cabo de artillería José Fernández Amado. Miguel de
CeaPites.'Trés- años en seguridá desde 2.9 de julio próximo.
ldem de ídem _Juan Vázquez García. Almirante Cervera.
Tres arios en segunda desde 29 de agosto próximo.
Cabo de mar:nería José María Meizoso•Fernández. Á,11-
lnirante Cervera. Tres arios en segtuída\ desde- 22 .de julio
próximo
Mem de ídem Antonio Torres Torres. Escuela' Naval
'Militar. 71Tres años en segunda desde 28 de abril ultimo.
ldem de. ídem. Antonio Godines Martínez. Sánchez Bar
cáigui. Tres años en segunda desde 22 de julio próximo.
Idem de ídem Pedro Ruiz,Milian. Sánchez Barcáiztegui.
Tres arios en segunda desde 22 de julio próximo.
Idem ..de: ídem Manuel Pérez Cela. Libertad.- Tres -años
en segunda desde 22 de julio próximo.
Idem de ídem Antonio Alvarez García. Defensas sub
-marinas dé Cádiz. Tres años en segunda desde 22 de julio
próximo.
Cabo radio Valentín Rodal González. Polígono de Tiro
Naval "Janer". Tres años en segunda desde- 22- de julio
próxirno.
"Ilem' íd.- Cecilio Martínez Gonzl'Ilei. • Stibniarino''Tl'e'sl'afios en segunda desde 2 de julio próximo.
Orden de San Hermenegildo.
•
Este Ministerio dispuesto se publique en Marina la
I siguiente 'Orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en trece del corriente mes:
"Excmo. Sr.: El señor Ministro, en Orden de veinti
cuatro de mayo de mil novecientos treinta y cinco (Diario•j )fidal numero 118), dice al Presidente del Consejo Di
, rector de las Asambleas de las Ordenes Militares de San
851.—NUM. 154-
Fernando y San 1-fer.Men'eg.ildo lo siguiente: Visto el es•
crito del Consejo Director de las Asambleas de las Orde
nes Militares, en el que se propone al capitán de fragata
(le la Arrnada ,D. joaquín María Gámez Fossi para la
Placa de San nermenegildo; este Ministerio ha resuelto
acceder a lo propuesto, otorgando al interesado la citada
condecoración, con la antigüedad de veintisiete de enero
del ario en curso."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-26 de junio de 1935.
El Subr:ecretario,
Juan 211-Delgado.
. Señor ContraVnirante jefe de la Secci¿'n de Personal.
Señores...
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Vista instancia de D. Luis Rojí Chacón solicitando le
fuera admitida la documentación, fuera de plazo, para to
mar parte en las oposiciones para ingreso en el Cuerpo
de Intendencia de la Armada, este Ministerio, de confor
midad con lo informado por la. Sección ,de Intendencia y
Aksríateiieral, ha resuelto' deSestiffiár dicha petición por
no existir posibilidad legal de acceder a ello.
29 . de junio de 1935.
Iuati M-19elgado_
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Sueldos. haberes y gratificaciones.
Como resultado de consulta formulada por la Interven
ci:;13 Central y de conformidad con lo inf(irmado por la
Sección de Intendencia, este Ministerio ha resuelto decla
rar con carácter de generalidad que las gratificaciones que
corresponde abonar al personal de la Armada que sea
designado- por el Tribunal de Cuentas de - la República,
juez o comisionado para la instrucción de expedientes ad
ministrativos,, son las de destino reglamentarias,,,corres
pondiérites a us eMpleos, con cargo al crédito expreso que
para -estos abonos se consigna en el capítulo•i.°, á.rtículó 2.°,"
agrupación It.a, del vigente Presupuesto, y con la sola ex--
. cepciów del juez permanente de expedientes administrati
vos-de'este l‘finiStério, al que corresponde la gratificaciónde '2.000 Pesetas anuales por' figurar consignada expresa
mente en esta cuantía en el capítulo I.", artículo 2.°, agru
pación 2.11, del Presupuesto.
Asimismo ha dispuesto que ej Personal que a propuestade. los. jueces d'icomisionados sea • nombrado Secretario de
;expedientes administrativos, perciba la gratificacié,n de des'tino que por su empleo le corresponda, con cargo al crédito consignado en la agrupación 11.» del artículo 2.°, ca
pítulo 1.0, antes mencionado.
25 de junio de 1935.
Ei Subsecretario.
Juan )f-Delgado.
Señor General. Jefe de la Sección (1( Intendencia.Señores...
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Contrataciones.
Conviniendo a los intereses de la administración quede
sin efecto lo dispuesto en. Orden ministerial de 23 de oc
tubre último, por medio de la cual se adjudicaba a D. José
Rubí y Rtibi, como representante de D. Miguel Rodríguez
Yúfera, el suministro a la Marina de I.5o0 equipos de más
caras de tela, completos, para la protección individual con
tra gases, visto lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, Asesoría General, Intervención Civil en Marina;
lo propuesto por la Sección de Intendencia y. la conformi
dad prestada por eF adjudicatario, este Ministerio ha re
suelto quede inválido e ineficaz el contrato perfeccionado
entre el Estado y la representación de D. Miguel Rodrí
guez-Ytifera, por Orden ministerial de 23 de octubre de
1934, para el suministro de máscaras contra gases que se
cita en dicha disposición, sin 'derecho ambas partes a nin
guna clase de indemnización que ipor tal concepto pudie
ran corresponderles.
• Lo que.comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-24 de junio de 1935.
Royo VILLANOVA.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
•-■.......■•■■■ o. ■••■•
.,.,-
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Dada cuenta de la instancia elevada por el teniente co,
ronel médico. de la Armada, en situación de reserva, don
Juan 'de .Sarriá García. en la que suplica que sea rectifi
cada la Orden ministerial de 6 de junio del año actual
(D. O. núm. 130), porque estima que ha lesionado sus
derechos, este Ministerio, de conformidad con lo pro
puesto por la ,Secci()ii de Sanidad, ha dispuesto desesti
marla porque dicha Orden ministerial ha sido dictada con
arreglo a los preceptos legales correspondientes.
29 dy junio de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor General Médico, Me de la Sección de Sanidad.
Señores...
Padecido error material en la siguiente Orden ininilte
rial, putblicada en el DIARIO OFICIAL número 152, pági
na 844, se reproduce debidamente rectificada.
Dada cuenta. de la instancia elevada por el capitán mé
dico de la Armada D. Laurentino Salazar Labarga, en
súplica de rectificación én la fecha de los efectos adminis
trativos que le concedió la Orden ministerial de 23 de
agosto de 1934 (D. O. núm. 200), en virtud de la cual as- •
cendió a su actual empleo, este I\linisterio, de conformidad
con lo propuesto por las Secciones de Intehdencia y Sani
dad y lo informado por la Asesoría General del mismo,
ha resuelto rectificar la fecha de 22 de julio de 1934 que
la referida Orden ministerial determinaba para la anti
güedad en los efectos administrativos, debiendo asil,rnftr
sele a dicho fin la de I." de julio de 1934, de conformidad
con 'lo dispuesto en la ley 7 de diciembre último; porque
el promovente era en es-ta fecha el número i de su escala
y tenía cumplidas todas las condiciones reglamentarias para
el ascenso.,
29 de junio de 1935.
ROYO VILLANOVA
Señor General Médico, Jefe de la Sección de Sanidad.
.Señores...
ft
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL•
Relación de los exPedientcs dejados sin curso, consectCnte a 1,-) dispuesto en Orden
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Marinero de primera, Ignacio
.López
OBJETO
DE LA PETICIÓN
Solicita se le conceda la conti
nuación en el serviciq como
marinero de olido
de 23 de mayo de
AUTORIDAD o PERSONA
QUE LO CURSA
Vicealinirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cartagena..
1904;
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Con arreolo a lo preceptuado en la
Orden ministerial de 7 do junio ie
tuai (1) O. núm 134.
Madrid, 21 de junio de 1935. —El Contralmirante Jefe de la sección, José Abiría G'dmez,
f
IMPRENTA DELI- MINISTERIO DE MARINA
